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İsparta barajının inşasına başlandı
İsparta, 29 (A.A.) — İspartayı daimî olarak sel 
felâketi ile tehdit eden İsparta çayı barajı inşasına 
bugün törenle başlanmıştır. 215.000 liraya mal ola­
cak baraja ilk harcı Vali yaptığı bir konuşmayı mü­
teakip, atmıştır. Barajın inşası altı ay zarfında ta­
mamlanacaktır.
Rüyanı, Marmaranın mavi suları üzerinde, Modaya doğru tam yelken ilerliyor
"Rüyam,, Kotrası dün 
heyecanla karşılandı
Cumhurbaşkanı ve Başbakan kotra yolcularını kabul 
ettiler. Moda koyu sandal ve nıotörlerle dolmuştu
Armatör Haşiın Mardin idare­
sinde Atlantiği aşan Rüyam kot­
rası dün saat 17 de şehrimize 
gelmiş ve Moda koyuna demir­
lemiştir.
Modada Beden Terbiyesi Bölge 
teşkilâtı, Deniz komutanlığı, De­
nizcilik okulu, deniz teşekkülleri 
ve armatörler tarafından karşı­
lanan Rüyam yolcularına, Moda 
Deniz klübünde bir kokteyl ve­
rilmiş; bu toplantıda Vali ve Be­
lediye Reisi Fahrettin Kerim 
Gökay da hazır bulunmuştur.
Kotranın-karşılanışına ve ya­
pılan merasimlere dair yazı ve 
resimlerimiz 6 ııcı sayfamızda- 
dır.
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Florya Deniz köşkünün balkonunda, Kaptan 
Haşini Mardine, Deniz Kliibü adına bir kupa verirken
„Rüyam" Kotrası dün 
heyecanla karşılandı
Cumhurbaşkanı ve Başbaka 
ettiler. Moda koyu sandal
kotra yolcularını kabu] 
e motörlerle dolmuştu
Baş döndüren direk
Bizç tekneyi gezdiriyorlar. I 
İnce, zarif bir gövdeye sahip i 
olan «Rüyam» tn en enteresan I 
tarafı muazzam, 44- metrelik I 
direği. Kıy tarafında 19 met- I 
relik ikinci bir direği daha var |  
ama, ana direk müthiş. Düşü- I 
inin, altı katlı bir apartmanın I 
iki misli yüksekliğinde, devâsâ I 
bir direk. Ya o yelken? Hani J 
mübalâğa etmede biraz beh- 1 
rem olsa, Medıano sirkine ya- I 
dır ol;ıır diyeceğim geliyor, o § 
derece büyük.. «Rüyam» ın | 
su kesimi 4,5 metre imiş. Tek S 
nenin dibinde 75 tonluk muaz |  
zam bir kurşun ağırlık bulunu I 
yormuş. Haşini Mardin: «Tek- |  
ne takriben 300 bin liraya mal 1 
oldu ama diyor sadece o dipte f 
ki kurşun yüz elli bin lira eder. | 
Bugün söküp, teknenin her ta •; 
rafını ayrı ayrı satmağa kalk : 
sam, asgarî yüz bin lira kâr 
ederim.» Kaptan Mardin tam 
bir iş adamı. İyi bir alış veriş 
elmiş olmanın memnuniyetini 
duyduğu belli 
Rüyamı geziyoruz
Gruplar halinde geminin içi 
ni geziyoruz. Salonları kama- i 
ralaıı, mutfağı ve sair tefeırü i 
atiyle her şey fevkalâde... Fa- ] 
kat gelin görün ki bütün bu şey j 
leıde insanın tuhafına giden ı 
bir çarpıklık var. Kotra seyir j 
halinde iken daima bir tarata 
yattığı için, dolaşırken, oturur 
keıı veya yatarken daima çar­
pık bir vaziyet alıyorsunuz. 
Kotrayı gezerken, gazeteci ar­
kadaşlar, birbirimizin haline 
bakıp bakıp gülüyoruz. Hele At 
laııtikte, o müthiş dalgalarla 
mücadele eden günlerde vazi 
yet tahammül edilir gibi değil 
miş. İkinci Kaptan Nihat Bek- 
dik: «Şimdi söyliyeceğim, inan 
mıyaeaksınız. Bir defasında 
Tunç salonda kaııapelerden bi 
rinde oturuyor ve bir k'ta» o- 
kuyordu. Elinde de viski bar­
dağı vardı. Anî bir dalga yiyen 
tekne müthiş bir yalpa yapınca 
Tunç karşı kanapeve fırladı ve 
ikinci dalga ile tekrar ilk o- 
turduğu kanapeve iade edildi. 
Birdenbire oluveren bu hâdise 
de asıl hoş olan taraf ne idi 
biliyor musunuz?
Tuncun elindeki viski barda­
ğından bir damla bile viski­
nin dökülmemiş olması! Hep 
güldük tabiî., ama her zaman 
böyle gülecek şeyler olmuyor­
du, bunu da bilmelisiniz.» de­
di.
Nihat Bekdik’in hakkı var. 
Esasen, bu seyahat, böyle me- . 
sut bir neticeye ulaştırılmış 
olmasına rağmen o kadar yo­
rucu olmuş ki, ikinci kaptan, 
«tekrar böyle bir seyahate çı­
kar mısınız?» sualime şöyle ce 
vap veriyor:
«— Hele çektiklerimizi unu­
tacak kadar kâfi bir zamaıı
geçsin!«
Haşim Mardin’in anlattıkları
Yedikule açıklarında, Deniz­
cilik Bankasının karşılama me 
rasimine tahsis ettiği = Emir- 
gân. vapuru ile karşılaşıyo­
ruz. Emirgânla rnüvazi olarak 
Modaya doğru yol alır ve kar- « 
şılayıcılarla el sallayıp selâm- 
laşılırken. bir yelken ipine 
yaslanmış ve gözlerini Moda 
istikametine dikmiş bulunan ' 
Haşim Mardinin yanına soku­
luyum m.
— Herhalde şu ânda büyük
Riiyam’ın kaptanı Haşini Mardin, dümen başında, «Hoş geldin» lere mukabele ediyor
tan Haşim Mardine zarif bir ku 
Pa hediye ediyor. «Atlantigi a- 
şaıı ilk Türk kotrasının kap­
tanı olmak sıfatiyle, size; bü­
tün dünya muvacehesinde Ama 
tör Türk sporunun parlak bir 
numunesini vermiş olmamız­
dan mütevellit sevinç ve mem 
ııuniyetimi söylemek isterim» 
diyor.
Modaya doğru
Çok samimi bir hava içinde 
cereyan eden konuşmalar, 2ü 
dakika kadar devanı ediyor.
«Rüyam» yolcuları, mesut bir 
neticeye ulaştıkları yorucu se 
yahşilerinin, devlet büyükleri 
tarafından büyük bir alâka ile 
karşılanmış olmasından duyduk 
lan hazla, tekrar kotralarına 
dönüyor ve «Rüyam» m efsa­
nevi bir kuş kanadına benzi- 
yen büyük yelkeni tekrar rüz­
gârla doluyor. Şimdi biz de di­
ğer basın mensuplarıyla bera 
ber, kotradayız.
Size daha evvel söylemem 
lâzımdı. «Rüyanı n karşılamağa 
giden kotrada, Yazı işleri Mü 
dürüıııüz Melih Yener, 1952 gü 
zellik Kraliçesi Gelengül Tay- 
furoğlu, annesi, arkadaşımız 
Adnan Veli, Foto muhabirimiz 
Hilmi Şahenk ve ben vardık. 
Beıı, Gelengül ve Melih Y'ener 
Florvada «Rüyam» a naklettik.
Gelengülü kaptan Mardin 
ve arkadaşlarına tanıştırdık. Gü 
zellik Kraliçemiz, «Rüyam» da 
bulunmaktan çok memnun ol­
duğunu ifade etti. Kaptan Mar­
din de, bu yorucu seyahatin 
soıı merhalesini bir güzellik 
kraliçesiyle katetmiş olmaktan 
bahtiyarlık duyduğunu söyle­
di. İşte büylece Modaya doğ­
ru tam yelken ilerliyoruz.
«Rüyam» Yedikule açıklarında, Denizyollarının Eınirgtiıı vapuru tarafından karşılanmada naz önce
bir huzur ve memnunluk için­
de bulunuyoıusunuz Haşim 
Bey?
— Sormayın, diyor, hem de 
nasıl!.. Çok güç şartlarla se­
yahat ettik. Bazan cidden ü- 
mitsizliğe sürüklendiğim anlar 
oldu. Başkalarının mesuliyet­
lerini de yüklenmek, bilmezsi­
niz ne zor iş. Bununla bera­
ber, şimdi bütün acı hatıralar­
dan sıyrıldığımı hissediyorum, 
karşıya bakın! Fenerbahçe, be 
ııim doğup büyüdüğüm yer­
dir. Oraya büyük bir gönül 
hazzı ile dönüyorum. Hem bi­
liyor musunuz, bu suretle, sa­
dece armatör değil, amatör bir 
kaptan olduğumu da ispat et­
miş bulunuyorum.
— Bu seyahate yenilerini ek 
lemek tasavvurunda mısınız?
— Henüz programlaştırılmış 
bir tasavvurum yok. Ancak 
Akdenizde daha iyi şartlarla 
bir seyahat yapmayı düşünüyo­
rum.
— Takriben bu Atlantiği ge­
çiş size ne kadara maloldu?
— Vallahi kat’î bir rakam 
söyliyemiyeceğim. 50 bin lira 
civarında zannediyorum.
Moda koyu teknelerle dolu
Haşim Mardinle görüşiiyor- 
ken, Moda açıklarına gelmiş 
bulunuyoruz. Moda koyunun 
bütün tekneleri, sandallar, mo- 
törler «Rüyam» m etrafında 
pervaneler gibi dolaşıp duru­
yorlar. Her tekneden eller sal­
lanıyor. Kaptan Mardini ve 
arkadaşlarını tanıyanlar bağı­
rarak «hoş geldiniz» diyorlar.
Moda koyu küçük teknelerle 
lebalep dolu. Hani isteseniz, 
üzerlerine basa basa sahile ıı- 
laşabileceksiııiz. Rüyam yel­
kenlerini ¡ildiriyor. Dümende 
Haşini aidin var. İkide bir,
«— Yarabbi, bari bir kaza yap 
madan demir atabilsek» diye 
söyleniyor. Denizin üzerini kap 
lıyaıı tekneler arasından geçe­
bilmek o kadar baht işi ki, ni­
hayet bir sandal devirmekle 
mesele halloluyor. Sandalcıyı 
da hemen kotraya çekiveriyor- 
lar. Mardin, gülerek: «Neyse, 
ucuz atlattık çok şükür» di­
yor.
I.iz V/inter’in hikâyesi
Ne ucuz atlatması Demir 
atıldığı ânda «Rüyanı» ın gü­
vertesi bir ana baba günü ha­
lini alıveriyor. Beden terbiye­
si bölge müdürü Salt Salâhat- 
tin Cihanoğlu kotraya ilk çı­
kanlardan biri oluyor. Haşim 
Mardinle kucaklaşıyorlar. Soıı 
ra bir çiçek yağmurudur baş­
lıyor. Deniz teşekkülleri, dost 
lar. Denizcilik Okıılıı öğrenci­
leri. hepsi şimdi «Rüyam» ın 
güvertesiııdedirler.. Resimler 
çekiliyor, filmler alınıyor.
«Yaşa aslan Nihat!» diye bağı­
ranlar, Yaşar diye. Miço diye 
seslenenler bir değil, bin dc-
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Vatan Yazı Heyetinden
Bir saate yakın bir zaman­
dır, Florya plajının biraz açı­
ğında, demir atmış, ufukları 
gözlüyoruz. İlerde, ufuk hattı­
na doğru, gün ışığında daha 
da beyazlaşan yelkenler görü­
yoruz. Rüyanı acaba hangi­
si?
Bugün Marmarada müsait 
bir rüzgâr dolaşıyor. Anlaşılan 
Atlantigi aşan ilk Türk kotra­
sına bizim sevgili Marmaıa- 
mız, bir cemilede bulunmak 
arzusunu duymuş.. Bu tatlı 
rüzgârla dolu dolu yelkenler, 
deniz sathına sürünürcesine 
uçan iri, beyaz martılar misali 
yaklaşıyorlar. Nihayet tanıyo­
ruz. bu kuşların içinde en irisi, 
en hızlısı ve eıı güzeli şu: «Rü­
yam» muhakkak o olacak..
Derhal demir alıp hareket 
ediyoruz. Motöriimüz, saatte 
20 mille, kıpııdaşan denizin 
üzerinde beyaz köpüklü bir iz 
bırakarak mesafeleri yutııvor.
Hakikatte mesafeleri yutan 
biz değiliz, «Rüyanı» dır. Kıt’a 
lar Okyanuslar ötesinden ge­
len «Rüyam..»
«Rüyam» la Yanyana
Yaklaşıyor, yaklaşıyoruz. Şim 
di aramızda 50-60 metrelik bir 
mesafe var. Floıyaya doğru, 
müvazi olarak ilerliyor ve u- 
zaktan uzağa selâmlaşıyoruz. 
«Hoş geldiniz!. Hoş geldiniz!»
«Rüyam» da bulunanlar beııı 
beyaz elbiseler içinde güver­
tede, sıralanmışlar. Haşini Mar 
din Kaptan mevkiinde, Nihat 
Bekdik, Tunç Yalman ve Ve­
dat Abut yelken iplerine tu­
tunmuş. selâmlarımıza muka­
bele ediyorlar. »lloş bulduk!
Hoş bulduk!»
Fakat o ııe? Bu kadar mo­
tor, yelkenli, sandal ne zaman 
etrafımızı aldılar? «Rüyam» 
yelkenlerini indiriyor ve etra­
fını saran, heyecanlı, neşeli in 
sanlarla dolu tekneler arasın­
dan yavaş yavaş ilerliyerek, 
Florya deniz köşkünün açığın­
da demir atıyor. Merasimin ilk 
merhalesi burasıdır. «Rüyam» 
yolcuları Cumhurbaşkanı Ce­
lâl Bayar tarafından kabul o- 
hın araklardır.
Resmî bir motor derhal,
• Rüyam» a yaklaşıyor. Kaptan 
Mardin, ikinci Kaptan Bekdik. 
Tunç Yalman, Vedat Abut ve 
Faruk Kenç Deniz köşküne da 
vet olunuyorlar.
Cıııııkurbaşkaııı Ruyanı 
Yolcularını kabul eıli.vor
Köşkün rıhtımı çok kalaba­
lık. Cumhurbaşkanı Celâl Ba­
yar ve Başbakan Adnan Mende 
res: gazeteciler ve foto muha­
birleri ile orada, bu büyük se­
yahati başaranları karşılıyor­
lar.
Çok hoş bir kabul merasimi 
bu. Beyaz elbiseleri ve yanık 
yüzlerde bu deniz adamlarına, 
candan ve içten bir samimiyet 
gösteriliyor. Celâl Bayar ve 
Adnan Menderes ayrı ayrı her 
biriyle meşgul oluyorlar, seya­
hat intihalarım soruyorlar ve 
fotoğrafçılar hummalı bir faali 
yet içersinde sağa sola koşup 
duruyorlar.
Bu temmuz sıcağında plajla­
ra koşmuş İstanbullular, renk 
renk mayoları ile, sahilde, de 
niz içinde alkış tutuyor, Yaşa 
yııı. var olıuı. hoş geldiniz» 
diye bağırıyorlar. Celâl Ba­
yar. Deniz Klübii adına Kap-
miş. Zira, Liz Winter hayatı 
boyunca Türk, diye, abûs çelı- 
reli, şalvarlı, pala bıyıklı ve 
buna benzer evsafta insanları 
düşünüp dururmuş. Bütün me­
denî görünüşlerine ve sempa­
tik oluşlarına rağmen, 14 Türk 
erkeğinin arasında böyle bir 
seyahate kalkışmağı, kotra ha 
reket ettikten sonra kendisi de 
macera addetmeğe başlamış. 
Halbuki Liz Winter, Amerika­
nın eleklrik âlet ve malzemesi 
satan mühim bir şirketinin 
sekreteri de bulunuyor. Ayda
1000 dolar maaş alıyor. Fakat 
kotraya ayak bastığı andan i- 
tibaren Liz Winter hayret i- 
çindedir. Bu şimdiye kadar ta­
nımadığı insanlar, fevkalâde­
dir. Dostturlar, naziktirler ve 
Liz Wintere hayatının en gü­
zel anlarını hediye etmişler- 
■dir.
Tuncun tercümanlığı ile ko- 
nuşuyorken, Amerikalı Mis, 
birdenbire:
— Hepinizi seviyorum, dedi. 
Siz, şimdiye kadar tanıdığım 
en iyi insanlarsın«;
Mis Winter memleketimizde 
3 - 4 gün kalacak ve memle­
ketine döndüğü zaman, emi­
nim, pek çok Amerikalıyı biz 
leri tanımağa sevkedecek.
İşte böyle.. «Rüyam» artık 
Moda koyunda demir atmış bu 
lunuyor. O harikulade tekne, 
uzun, zor bir seyahatin yor­
gunluğunu dinlendiredursun; 
kotra meraklıları «Rüyam» a 
bakıp bakıp hülya kurar olsun 
lar bize sadece görüp yazması, 
biraz da zevk kırıntısı düşü­
yor, o kadar...
Rüyam’ın güvertesinde Soldan itibaren Tunç Yalman, Gelengül Tayfuroğlu, 
Haşim Mardin ve Faruk Kcnç
r » » U llülll
»  »ıwıa » ' . ? ! K P
Bütiin bu karışıklık içinde, 
»Rüyam. ııı Pireden aldığı tele 
kadııı yolcu Liz Winter'iıı ya­
nına sokulmak imkânını bula­
biliyorum. Liz Winter’in hikâ­
yesini Tunç yazdı. Bu 30 - 32 
yaşlarındaki Amerikalı bayan, 
Pirede bizim kotrayı görünce 
ille beni de götürün demiş. 
Demiş ama, sonra kotraya ka­
bul edilip yola çıktığı zaman 
da acı acı düşünmeden edeme
s * -» •
Cumhurbaşkanı Celâl Bavar ve Başbakan Adnan Menderes, Deniz köşkündeki 
kabul merasiminde, Rüyam kaptanı ve yolcularıyla bir aradaRüyanı, Moda koyıÂa demir atar atmaz, etrafını motörler, sandallar ve küçük kotralar sarıvermişlerdl,
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